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творческого сотрудничества как со студента-
ми, так и с коллегами по работе.
На занятиях по вышеуказанной образова-
тельной программе особое внимание обраща-
ется на развитие навыков работы с разноо-
бразными источниками, анализа и обобщения 
педагогического опыта работы преподавателей 
с иностранными  студентами, на умение вы-
делять проблему и находить пути ее решения, 
формирование навыков речевого общения на 
английском языке 
Основу практических занятий составляет 
система мини-заданий типа: задания-наблю-
дения, задания творческого характера, задания 
на рефлексию личностно-профессиональных 
качеств, которые помогают развивать педаго-
гически направленное мышление, позволяют 
смоделировать  образ собственного професси-
онального «Я», формируют у преподавателей 
умения корректировать свою профессиональ-
ную деятельность и управлять ею. 
На практических занятиях слушатели рас-
сматривают следующие вопросы:
- структура и функции деканата факультета 
подготовки иностранных граждан и междуна-
родного отдела вуза;  
- нормативная документация, определяю-
щая деятельность высшего учебного заведения 
по обучению иностранных граждан: цель, на-
значение, содержание;
- особенности познавательной активности 
и мотивационной направленности у иностран-
ных студентов младших и старших курсов, 
динамика их изменения  в процессе обучения 
студентов в вузе;
- учет возрастных, этнических особенно-
стей иностранных граждан в учебно-воспита-
тельном процессе;
- основные подходы к построению методи-
ки проведения  лабораторно-практических, се-
минарских, лекционных занятий с иностран-
ными студентами на английском языке;
- специфика методов и приемов обучения на 
английском языке, а также форм контроля зна-
ний и умений иностранных студентов с учетом 
возрастных и этнических особенностей.
Организация самостоятельной работы 
слушателей направлена на изучение учебно-
нормативной документации, регламентиру-
ющей деятельность высшего учебного заве-
дения по обучению иностранных граждан, 
проведение структурного  анализа проведен-
ного на английском языке преподавателем 
вуза занятия; составление плана лаборатор-
но-практического занятия на английском 
языке; разработку дидактического материала 
на английском языке для проверки знаний и 
умений студентов.
ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОПЫТНЫХ ДАННЫХ В КУРСЕ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ
Лагунова О. В., Жукова С. Ю.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Традиционно в преподавании физики главен-
ствующая роль отводится экспериментальному 
методу обучения. Учебный эксперимент состоит в 
воспроизведении с помощью специальных физи-
ческих приборов некоторого физического явления. 
Правильно организованный физический экспе-
римент является одновременно источником зна-
ний, методом обучения и средством наглядности. 
Экспериментальные исследования, выполняемые 
студентами, включают в себя как измерительную 
часть, так и обработку полученных данных с их 
детальным анализом и формулировкой определен-
ных выводов.
Изучение дисциплины «Биологическая физика» 
студентами 1 курса фармацевтического факульте-
та  начинается с темы «Графическое представление 
опытных данных». В ходе занятия рассматривают-
ся вопросы наглядного представлением экспери-
ментальных данных в виде таблиц  с последующим 
построением графиков. 
В случае, когда имеется большое количество 
однотипных измерений, принято записывать их в 
виде таблицы. Студенты вспоминают требования, 
которые предъявлялись к таблицам в школе и запи-
сывают новые для них замечания. При построении 
таблиц руководствуются следующими правилами: 
− символьное обозначение физической вели-
чины приводится в заголовках столбцов или строк, 
а рядом с ним через запятую указывается единица 
измерения этой величины.  Ключевым моментом 
является обязательное представление единиц из-
мерения в русском написании и только в системе 
СИ;
− в заголовок столбца или строки принято вы-
носить общий десятичный множитель, который за-
писывается перед единицами измерения.
Более наглядно результаты лабораторных работ 
могут быть представлены графическими зависимо-
стями. Графики дают визуальное представление о 
связи физических величин, позволяют сделать вы-
вод о соответствии данных эксперимента теоре-
тическим положениям. Достоинства графиков это 
в первую очередь наглядность и информативная 
емкость. Но вместе с тем, у большинства студен-
тов построение графиков вызывает значительные 
трудности. Нет четкого представления о функци-
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ональных зависимостях, многие путают понятия 
«аргумент функции» и «значение функции». Пер-
вые сложности возникают уже на этапе распреде-
ления осей координат. Большая часть графиков в 
курсе биологической физики строится в прямоу-
гольной системе координат. Исключением будет 
«График распределения освещенности» в полярной 
системе координат. 
При распределении осей руководствуются сле-
дующими правилами: по горизонтальной оси (оси 
абсцисс) откладывают аргумент, независимую фи-
зическую величину, а по вертикальной оси (оси 
ординат) – функцию, зависимую физическую вели-
чину. 
Внешний вид графика определяется выбранным 
масштабом, который задают интервалы изменения 
аргумента и функции. На графике должны быть 
представлены точки начиная с наименьшего значе-
ния аргумента и функции. По аналогии с графика-
ми в геометрии многие студенты стремятся за на-
чало графика брать точку с координатами 0;0, что 
зачастую не является оправданным и приводит к 
смещению линии в верхнюю часть страницы. Для 
экспериментальных графиков в физике масштабы 
осей, как правило, выбираются независимо друг от 
друга и могут значительно отличаться. Примером 
может служить график вольтамперной  характери-
стики полупроводникового диода, где прямой ток 
представлен в сотнях мкА, а обратный лишь в еди-
ницах.
После того как экспериментальные точки рас-
ставлены на поле графика, экспериментальные 
точки соединяются плавной кривой определенным 
образом. Полученные точки в ходе эксперимента 
должны расположиться вдоль этой кривой равно-
мерно: часть над линией, часть под ней. Много-
кратно подчеркивается студентам тот факт, что ли-
ния не должна строго проходить через каждую точ-
ку, она является отражением общей зависимости 
между физическими величинами и ограниченна 
числом проведенных опытов и их погрешностями.
Правильно построенный график будет зани-
мать всю плоскость между координатными осями, 
что является свидетельством правильно выбран-
ных масштабов. 
В ряде лабораторных работ после построения 
графика возникает необходимость найти по задан-
ному значение аргумента, соответствующее значе-
ние функции. Такие задачи используются в работах 
«Градуировка термопары в качестве термометра», 
«Определение показателя преломление с помощью 
рефрактометра», «Градуировка вентильного фото-
элемента в качестве люксметра» и других.
Построение таблиц и графиков представляют 
лишь начальный этап обработки результатов экс-
перимента. Дальнейшая работа по анализу данных 
проводится обязательно с использованием методов 
математической статистики. Подобные методы бу-
дут рассмотрены  в течение первого семестра в кур-
се «Основы медицинской статистики».
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ БИОЛОГИИ 
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ
Лапицкая  Т.А., Селезнева М.Л. 
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Современный этап развития общества ставит 
перед белорусской системой образования целый 
ряд принципиально новых проблем, обусловлен-
ных политическими, социально-экономическими, 
мировоззренческими и другими факторами, среди 
которых следует выделить необходимость повыше-
ния качества и доступности образования. 
Одним из эффективных путей решения этих 
проблем является информатизация образования. 
Появление новых информационных технологий, 
связанных с развитием компьютерных средств и 
сетей телекоммуникаций, дало возможность соз-
дать качественно новую информационно-образо-
вательную среду как основу для развития и совер-
шенствования системы образования.
Цель инновационных технологий образования 
на подготовительном отделении  – качественная 
подготовка слушателей к централизованному те-
стированию, развитие умения мотивировать дей-
ствия, самостоятельно ориентироваться в полу-
чаемой информации, формирование творческого 
нешаблонного мышления, развитие  способностей, 
используя новейшие достижения науки и практики 
«выживать» в  постоянно меняющемся мире. Обра-
зование должно развивать механизмы инноваци-
онной деятельности, находить творческие способы 
решения жизненно важных проблем, способство-
вать превращению творчества в норму и форму су-
ществования человека.
Опыт работы подготовительного отделения убе-
дительно показал, что сформулированную выше 
цель следует понимать не только как подготовку 
к поступлению слушателей в высшее учебное за-
ведение, но и как подготовку к обучению в нем. 
Следовательно, обучение на подготовительном от-
делении определяется как программой для посту-
пления в высшее учебное заведение, так и програм-
мами тех дисциплин, которые будут изучать слу-
шатели в вузе по выбранной специальности. Тем 
самым обучение должно носить ярко выраженную 
профессиональную направленность. 
Подготовительное отделение является, в опре-
деленном смысле, промежуточным звеном между 
школой и вузом. Специфичность обучения на под-
готовительном отделении требует от преподавате-
лей особых методов, форм и средств обучения. Ведь 
результат обучения зависит от того, через какой пе-
дагогический процесс «прошёл» обучающийся.
